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多世界論と「わたくし」の謎 
Many Worlds Theories and the Enigma of "Self" 
榛葉豊＊ 
Yutaka SHINBA 
Abstract : Walking 血 to the third millennium, evidences for the harder problem of consciousness are fairly 
produced. The problem of "Self' is the harder problem of philosophy of consciousness more than the relation of 
brain-body problem. That problem concerns the question that why the world is unfold from "my" body (eyes) 
and quoria of "Self'. Some case of divided brain patients, and extrapolation from the quantum teleportation will 
afford us the way to tackle the harder problem of continuity of "Self'. We also consider about the world view 
based on reincarnation, the anthropic principle with the assumption of mediocrity and many universe 





は Tucson の意識の科学に関する国際会議で 1)，脳の機構
と精神活動などを扱う易しい問題 easy problem に対して, 
心身問題，特にクオリアの問題を「意識の難問」山e hard 
problenl と呼んだ 1, 2)‘これに対し更に困難な「意識の超
難問」the harder problem of consciousness27）があるとして 
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たくし」とは，100 人の人間がいれば 100 の自我がある， 












実証主義哲学者，物理学者の Mach に,IMach の自画像」 
と呼ばれるようになったスケッチ 7）がある ,（酷似したス
ケッチが後代の知覚心理学者 Gibson 8）にもある）それは 
Mach の左眼球から見える風景の絵である，丸い視界の中
右には Mach 自身の鼻とその下に髭が見えている．Mach 
の安楽椅子に投げ出した足が中央に見え，右手でまさにこ 
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のスケッチを描いているところも見える‘このスケッチは
後世いろいろな観点から考察されるが，ここでは私が 











































































































































































































































































































































































量子力学の解釈のーつに，1957年に Everette 皿が提出し 




















することによって量子計算機の分野を拓いた D. Deutsch 
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「わたくし」 → 「知的な人類」 
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